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1. INTRODUCCIÓ N 
 
 
Las plataformas web necesitan de una forma de acceder a estas, una tecnología que les permita 
cumplir con el objetivo con el que fueron creadas, SIRUTP, por ejemplo, hará uso de dispositivos 
móviles para cumplir con tal objetivo. Buscando prestar un servicio agradable con el usuario final 
de la plataforma, se hace necesario elegir qué sistema operativo posibilitara tal fin. 
 
La búsqueda de este sistema operativo se compone de la investigación a profundidad de las 
cualidades específicas que ofrece cada uno, definiendo unas características que ayudaran a medir 
la afinidad de cada uno de estos con lo que busca la plataforma y contraponiendo esto con las 
cualidades encontradas. 
 
Finalmente, la elección del sistema operativo que se instalara en los dispositivos móviles con los 
que se accederá a SIRUTP, se realizara mediante la ponderación de las contraposiciones de las 

















2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     2.1.1.    Planteamiento del problema 
 
El acceso a plataformas mediante dispositivos móviles se ve influenciado por muchos factores tales 
como sistema operativo (S.O), configuraciones específicas de acceso, entre otros, que dan paso a 
una incertidumbre con respecto a qué tecnologías y configuraciones usar para determinada 
plataforma según sus características. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se tienen las configuraciones y el S.O requerido por el sistema 
de acceso a la plataforma SIRUTP de la universidad tecnológica de Pereira; S.O y configuraciones 
que deben ser coherentes con el objetivo que ésta plantea. 
 
 
      2.1.2.    Justificación 
 
El acceso a la plataforma SIRUTP mediante el uso de dispositivos móviles no ha sido establecido 
en términos de la elección del S.O y las configuraciones adecuadas para que estos dispositivos de 
acceso cumplan con los objetivos que SIRUTP plantea, mayormente en términos de portabilidad 
del dispositivo permitiendo acceder a la plataforma y que se haga un correcto uso de los recursos 
que se le han entregado al usuario. 
 
Es necesario que el S.O y configuraciones utilizadas por el dispositivo, permitan que este sea fácil 
de manipular y a su vez no permita el uso inadecuado de los recursos que se le entregan al usuario, 
entendiéndose por esto, que el usuario pueda instalar programas o aplicaciones que no sean acordes 
con el objetivo concebido por el proyecto SIRUTP, asimismo se tienen situaciones en las que no 
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se permite al usuario acceder a recursos web indebidos, ya que se conoce la versatilidad que la web 






2.2.1. Objetivo general 
Comparar las configuraciones y S.O más pertinentes con el objetivo de la plataforma web SIRUTP, 




2.2.2. Objetivos específicos 
     
1. Investigar el estado del arte de los S.O usados comúnmente para terminales de acceso a 
plataformas web. 
2. Hacer un balance de los S.O usados comúnmente para terminales de acceso plataformas 
web. 
3. Hacer un estudio de las características requeridas por las terminales de acceso a la 
plataforma SIRUTP. 
4. Crear un método de evaluación para los S.O con respecto a las características requeridas 
por las terminales de acceso a la plataforma SIRUTP. 
5. Dar reporte del desempeño que se obtenga como resultado de evaluar las características de 







El sistema de retención UTP (SIRUTP) es una plataforma educativa que busca dar a los estudiantes 
las herramientas necesarias que le faciliten su mantenimiento en el estudio universitario. 
 
Este trabajo de grado realizará una investigación respecto al S.O y configuraciones pertinentes para 
el funcionamiento de un dispositivo de acceso a la plataforma SIRUTP, comparando las existentes 
























Dispositivos de acceso: En informática se definen los dispositivos de acceso como aquellos que 
permiten acceder a un recurso, medio, plataforma, entre otros. Estos dispositivos se dividen en: 
 
Dispositivos de acceso tontos: “Son piezas de hardware especializadas que le permiten conectar 
a computadoras a través de líneas serie. Son llamados ‘tontos’ porque solo tienen poder 
computacional suficiente para desplegar, enviar y recibir texto.”1. 
 
Dispositivos de acceso inteligente: son dispositivos que en esencia alivianan la carga del servidor 
principal, cumpliendo con la ejecución de procesos por ellos mismos. 
 
Browser o navegador: Un navegador es un programa que provee una forma de ver e interactuar 
con contenido del internet. Técnicamente es un programa cliente que usa protocolo HTTP para 
hacer peticiones a servidores web a través del internet. 2. 
 
Kernel: “Es el centro esencial de un S.O de la computadora, el núcleo que proporciona servicios 
básicos para todas las demás partes del S.O. Un núcleo puede ser contrastado con una shell, la 
parte más externa de un S.O que interactúa con comandos de usuario”3. 
 
eLearning: Es el uso de dispositivos electrónicos para acceder a contenido educativo, usualmente 
este contenido se accede por fuera del aula de clases4. 
 
                                                          
1 “Terminales”. < https://www.freebsd.org/doc/es/books/handbook/term.html > 17 de abril 2016 
2 “Browser”. <http://searchwindevelopment.techtarget.com/definition/browser>. 17 de Abril 2016 
3 “Kernel”. <http://searchenterpriselinux.techtarget.com/definition/kernel>. 17 de Abril 2016 
4 “E-learning definition”. < http://www.elearningnc.gov/about_elearning/what_is_elearning/ > 12 de Abril 2016 
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mLearning:  Es la habilidad de obtener o proveer contenido educativo en dispositivos personales 
como tabletas, PDA o teléfonos inteligentes. En este contenido educativo se incluye cualquier tipo 
de contenido multimedia relacionado.5 
 
Qt: Qt es un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para escritorio, móviles y 
aplicaciones embebidas, este framework es usado regularmente para la construcción de interfaces 
graficas de usuario (GUI por sus siglas en inglés) aunque también posee otros módulos para 
navegación, bases de datos, OpenGL, protocolos de comunicación, entre otros.6 
 
Kit de desarrollo de software (SDK): Es un conjunto de programas usados para escribir 
aplicaciones, comúnmente poseen un diseñador de interfaz gráfica, un editor de texto, un 
compilador, entre otros.7 
 
Systemd: Es un conjunto de bloques básicos de construcción para sistemas operativos de la familia 
Linux, provee un manejador de servicios y del sistema encargado del inicio de estos.8 
 







                                                          
5 “Mobile learning basics”.< http://www.mobl21.com/Basics_Of_Mobile_Learning.pdf > 1 de Mayo de 2016 
6 “What is Qt” < http://wiki.qt.io/About_Qt > 1 de Mayo 2016 
7 “Software development kit”. <http://whatis.techtarget.com/definition/software-developers-kit-SDK > 1 de Junio 
de 2016 
8 “Systemd – System and manager service”. <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/ > 1 de Junio 
2016 
9 “RPM”.  <http://www.rpm.org/max-rpm/rpm.8.html > 1 de Junio 2016 
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3.2.MARCO TEÓ RICO  
 
Sistema operativo (S.O) 
 
El S.O es el programa más importante que corre en un computador, desempeñando tareas básicas 
como el reconocimiento de las entradas de los periféricos (teclado, mouse) y enviar salida a la 
pantalla, entre otras. Para sistemas muy grandes los sistemas operativos tienen responsabilidades 
aún mayores, encargándose de que diferentes usuarios que hagan uso de este no interfieran los unos 
con los otros10 11. Todo esto desemboca finalmente en el desempeño por parte de los sistemas 
operativos de dos funciones: extender la máquina y administrar recursos.12  
 
Extender la maquina 
 
El S.O como extensión de la maquina o el hardware busca comunicar a este con el usuario y 
también con las aplicaciones, para que los usuarios (ni principiantes ni avanzados) tengan que lidiar 
con la forma en la que estos trabajan, si no, por el contrario, brindarle representaciones más 
sencillas para que estos trabajen permitiendo que, por ejemplo, los usuarios puedan mover un 
archivo de una carpeta a otra sin preocuparse mucho por qué sucede en la máquina para que esto 
sea posible. Esto lo hace mediante el préstamo de una variedad de servicios que los programas 




                                                          
10 “Operating system”. <http://www.webopedia.com/TERM/O/operating_system.html >19 de mayo 2016 
11 “Que es el S.O”. <http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-el-sistema-operativo.php 
>19 de mayo 2016 





Dado que los computadores cuentan con una variedad de dispositivos como procesador, memoria 
de acceso aleatorio, temporizadores, discos, entre otros, el S.O se encarga de administrar estos 
dispositivos de tal forma que, si dos programas intentan acceder a uno de estos a la vez, no se forme 


















4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
En la actualidad existen una cantidad substancial de dispositivos móviles sobre los cuales operar. 





Un teléfono inteligente es un teléfono celular con un dispositivo de cómputo integrado que le brinda 




Los teléfonos inteligentes cuentan con capacidad de procesamiento elevada llegando hasta los ocho 
núcleos a 1.8 GHz, datos comparables con un computador portátil, también cuentan con pantallas 
táctiles multitáctil entre 4 y 6 pulgadas lo que brinda a los usuarios una comodidad a la hora de 
darle uso a este y una capacidad de almacenamiento de hasta 200 GB. Además de esto, los teléfonos 
inteligentes poseen GPS y una amplia gama de sensores (acelerómetro, giroscopio, entre otros) que 
le facilitan la interacción con los usuarios y el entorno en que se encuentran. A su vez, los teléfonos 
inteligentes cuentan con múltiples opciones en su conectividad con el entorno, tales como bluetooth, 
Wi-Fi, NFC, entre otros. 
                                                          




Los teléfonos inteligentes buscan proveer al usuario las características de un teléfono con 
funcionalidades adicionales para su uso, siendo estos usados principalmente para redes sociales y 
aplicaciones de mensajería instantánea, de igual manera para juegos y ubicación geográfica, 




Una tableta es un computador personal con pantalla táctil cuyo tamaño oscila entre un computador 
portátil convencional y un Smartphone15. Estas son consideradas el futuro de la computación dado 
que a medida que los computadores cambien, nos encontraremos con computadores a los cuales se 
les podrá quitar muchos de sus dispositivos externos como mouse y teclado, entrando asi en la era 




Las tabletas cuentan con unas características similares a los teléfonos inteligentes, sin embargo, 
estas tienen una pantalla más grande que estos oscilando entre 6 y 18 pulgadas, pues el objetivo 
con que estas son concebidas por los usuarios y los fabricantes es diferente, las tabletas en estados 
unidos, por ejemplo, son buscadas por los usuarios principalmente para el uso de juegos, redes 
sociales, ver videos y leer libros y revistas digitales18. 
                                                          
14 FALAKI, Hossein et al. Diversity in Smartphone usage 
15 “Definición de Tablet”.< http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/tablet-PC> 15 de mayo 2016 
16 “What is ultra-mobile PC”.< http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/ultra-mobile-personal-
computer-UMPC > 15 de mayo 2016 
17 “Why tablets are the future of computing”.< http://www.wsj.com/articles/why-tablets-are-the-future-of-
computing-1442203331>  15 de mayo 2016 
18 “App usage Smartphone vs tablets”. <http://www.computerworld.com/article/2861436/app-usage-
smartphones-versus-tablets.html >19 Mayo 2016 
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Tipos de tabletas 
 
Las tabletas se encuentran clasificadas en diferentes tipos basadas en sus características físicas y 
en los diferentes tipos de usuarios a los que están dirigidas. Todo esto se resume principalmente en 
cuatro tipos de tabletas: 
 
Tableta hibrida  
 
Es un dispositivo que cuenta con una base con teclado, batería propia y puertos incluidos, 
permitiendo usar la tableta como un computador portátil sin perder las propiedades de tableta al 




Es una tableta con un teclado unido a esta brindándole la posibilidad de variar entre computador 
portátil y tableta con solo mover el teclado de lugar, permitiéndole tener todas las funcionalidades 




Es la tableta menos variable de todas, estando diseñada para trabajar bajo ambientes extremos 
puede sobrevivir a casi cualquier accidente es usada principalmente por personas que necesitan 
                                                          
19 “Hybrids vs. convertibles: CNET's field guide to Windows 8 hardware”. <http://www.cnet.com/news/hybrids-vs-
convertibles-cnets-field-guide-to-windows-8-hardware/ > 16 de mayo 2016 
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Diseñada para ser ligera y extremadamente portable, las tabletas pizarra son una versión más 
grande de un PDA, teniendo una capacidad de computo poderosa y un alto nivel de funcionalidad. 
Las tabletas pizarra son ideales para viajar por sus características, permitiendo la conexión de 
dispositivos USB para añadir o mejorar funcionalidades propias. 
 
Asistente Personal Digital (PDA) 
 
Un PDA es un computador de bolsillo usados normalmente como agenda electrónica y para el 
tratamiento de documentos, permitiendo la navegación en la web, el uso de aplicaciones ofimáticas 




Las PDA poseen unas características similares a los dos dispositivos anteriores, brindando al 
usuario final un S.O con un conjunto de herramientas para su uso, pantalla táctil, GPS y diferentes 
opciones de conectividad entre las que se encuentran bluetooth, Wi-Fi, miniUSB, entre otras21. 
 
                                                          
20 “What is PDA”. <http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/personal-digital-assistant > 17 de 
mayo 2016 





Dadas las características de los dispositivos expuestos, es necesario realizar la elección del 
dispositivo que más se encuentre alineado con los objetivos de la plataforma SIRUTP teniendo en 
cuenta siempre la experiencia del usuario. Es por esto, que se decide elegir la tableta pizarra como 
dispositivo principal para acceder a la plataforma SIRUTP, tomando en cuenta principalmente que 
esta permite brindar al usuario un conjunto de características que le enriquecerán la experiencia. 
No solo esto lleva a tomar esta decisión, sino también el que diferentes países e instituciones han 
adoptado el uso de las tabletas para el aprendizaje22 23 24 25 con el fin de incursionar en la enseñanza 









                                                          
22   
“Lynn University launching one of higher education’s most extensive tablet-based learning programs”. 
<http://www.lynn.edu/about-lynn/news-and-events/news/lynn-university-launching-one-of-higher-
education2019s-most-extensive-tablet-based-learning-programs > 19 de mayo 2016 
23 THANOMPORN, Laohajaratsang. The effects of tablet-based learning on pre-service teachers' learning 
experiences at Chiang Mai University 
24 “Russia announces new e-reader tablet for use in schools”. <https://recombu.com/mobile/article/russia-
announces-new-e-reader-tablet-for-use-in-schools_M15399.html > 19 de mayo 2016 
25  “Colombian students and teachers will receive 900.000 tablets for free”. <http://www.mobility-






5.1.RESUMEN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS USADOS COMUNMENTE PARA 
TERMINALES DE ACCESO A PLATAFORMAS WEB 
 
Symbian 
 Symbian OS es un S.O orientado completamente hacia dispositivos 
móviles, funciona en un espacio de almacenamiento pequeño, 
requiere poca memoria y administra de manera eficiente la energía. 
Fue desarrollado por una alianza de empresas de telefonía formada 
por Ericsson, Motorola y Nokia, siendo mantenido inicialmente por 
Nokia. Esta alianza requería dotar a terminales móviles de un sistema 
funcional, buscando que fuera amigable para el usuario común. 
 
Este S.O se desarrolló desde cero sin ser derivado de ningún otro 
sistema, lo que lo hace un sistema con núcleo propio. Este núcleo es 
un microkernel que permite el manejo multi-hilo, funcionando en 
tiempo real. 
 
Su última versión liberada fue la versión 10, la cual comparte características con terminales 










MeeGo es un S.O móvil desarrollado por Nokia, 
basado en la unión de la plataforma Maemo 26 y la 
plataforma Moblin27 para el manejo de dispositivos 
Linux en tecnologías móviles. Android con un 
concepto similar, entró a ser una competencia directa 
para MeeGo. 
 
MeeGo utiliza tecnología Qt para el desarrollo de interfaces y soporte ARM (arquitectura reducida), 
buscando con esto cumplir con su idea principal de darle a cada plataforma una interfaz diferente 
y a la medida, compartiendo siempre el núcleo del sistema basado en Linux. Este S.O tuvo soporte 
por parte de Nokia y se esperaba que fuera una competencia directa a Android, sin embargo, debido 
a decisiones empresariales, entre las cuales se encuentra colaboraciones con Microsoft para el uso 
de sistema Windows Phone28,  Nokia abandonó el proyecto y dejó a MeeGo para ser soportado por 
la comunidad.  
 
Aunque actualmente MeeGo no cuente con soporte por parte de Nokia, es un sistema que obtuvo 
grandes características como la versatilidad de ser adaptada a lo que se quisiera desarrollar con este, 
como por ejemplo interfaces para manipulación de vehículos, drones, netbooks, entre otros.29 
 
                                                          
26 “Maemo”.< http://maemo.org/intro/ > 28 de Abril 2016 
27 “Moblin”. < http://www.moblin.com/aboutus.php > 28 de Abril 2016 
28 “Microsoft to acquire Nokia’s device and service division”. <http://www.cnet.com/news/microsoft-to-acquire-
nokias-device-and-services-division/ > 28 de Abril 2016 
29 “MeeGo in-vehicle win gives embedded Intel a boost”. < 
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1256974> 28 de Abril 2016 
Ilustración 2. Interfaz S.O MeeGo para netbooks. 
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Finalmente, MeeGo, como idea de S.O 
con soporte, está presente en propuestas 
más sencillas como Sailfish OS 30  y 
Firefox OS. 
 
Cuando Nokia abandono a MeeGo, dio 
paso a Intel, Samsung y Linux Foundation 
para tomarlo y, con base en este, construir 
Tizen, y Tizen NG, otras alternativas de sistemas operativos.31 
 
WebOS u OpenWebOS 
 
WebOS es un S.O basado en Linux, el cual tiene tres variaciones principales:  LG WebOS, Hp 
WebOS y OpenWebOS, cada una como su nombre lo indica desarrollada y manejada por entidades 
con sus propios objetivos. Este sistema se enfoca en ser un sistema funcional para dispositivos 
inteligentes como televisores, relojes y tabletas. Fue desarrollado por Palm, Inc. como un S.O para 
móviles y tabletas. 
                                                          
30 “The birth of Sailfish OS”. < https://sailfishos.org/about/ > 28 de Abril 2016 
31 “MeeGo head, team leave Nokia, it’s the end of platform”. < http://www.phonearena.com/news/MeeGo-head-
team-leave-Nokia-its-the-end-of-the-platform_id31931 > 28 de Abril 2016 
Ilustración 3. Interfaz S.O MeeGo 
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WebOS fue adquirida por HP con la compra 
de Palm, inc., posteriormente estos deciden 
liberar el código del S.O y venderlo a su vez 
a LG, el cual lo utiliza en sus televisores 
inteligentes32. 
 
Este sistema permite una configuración muy 
limpia y a su vez una programación de 
aplicaciones muy simple 33 , ya que está 
basado en tecnologías web como lo son HTML5, JavaScript y CSS34, lo que permite integrarlo con 
plataformas web existentes. 
 
Actualmente este S.O es mantenido por HP, LG y la comunidad en general para su continuo 
desarrollo e integración de características. Los últimos avances en este han permitido que tenga 
una integración muy completa con Android. 
 
Chromium Os y derivados 
 
Chromium OS es un S.O desarrollado por la comunidad y auspiciado por Google para fines 
empresariales. Utiliza Linux como núcleo y es basado en Ubuntu, tiene un enfoque diferente a los 
otros sistemas operativos ya que pretende que todo se haga desde la web y únicamente usando el 
navegador como una base del S.O, esto quiere decir que Chromium OS manipula todas sus 
                                                          
32 “WebOS: Desde la compra de Palm hasta su muerte”. <https://www.wayerless.com/2011/08/webos-desde-la-
compra-de-palm-hasta-su-muerte/ >. 17 abril 2016 
33 “WebOS developer guide”. <http://www.openwebosproject.org/docs/developer_guide/#.VyKBPkfw_M4 > 21 de 
abril 2016 
34 “Open WebOS architecture diagram”. <http://www.openwebosproject.org/docs/architecture/#.VyKBP0fw_M4 > 
21 de abril 2016 
Ilustración 4. Interfaz S.O WebOS en Tablet HP. 
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aplicaciones y manejo de contenido a través del navegador web, estando este completamente 
embebido en el S.O. 
 
 
Al ser un S.O que se basa exclusivamente en la web35 sus aplicaciones funcionan completamente 
sobre HTML5, JavaScript y CSS, lo que hace de este S.O un sistema que facilita la integración con 
aplicativos y plataformas que corran sobre un servidor que provea su información de interfaz y 
funcionamiento a través de la web. 
 
Este S.O está enfocado en funcionar en portátiles de bajos recursos, pero puede ser fácilmente 
usado en tabletas, debido a su eficiente manejo de recursos y de compatibilidad con el hardware. 
Cabe destacar que Chromium OS al ser un sistema “opensource” no cuenta con un soporte más allá 
de las actualizaciones de seguridad, si se deseara tener un sistema personalizable y que tenga 






                                                          
35 “Chromium OS”. < https://www.chromium.org/chromium-os> 22 de marzo 2016 





S.O que combina el kernel Linux y el núcleo Mer36, fue ideado 
para dispositivos móviles y es pensado para competir directamente 
con Android. Al estar basado en GNU/LINUX es compatible con 
la mayor parte de dispositivos móviles del mercado. 
 
Este S.O se basa en uso de tecnologías desarrolladas en Qt por lo 
cual todo su sistema gráfico y manejo de aplicativos se hace 
manipulando Qt de forma completamente nativa, algo que facilita 
el portar aplicativos que estén desarrollados en esta tecnología 
multiplataforma. 
 
Sailfish Os surgió como un sucesor espiritual de MeeGO después de la decisión de Nokia de 
detener el desarrollo de este y optar por Windows Phone como S.O para su hardware, suceso que 
desembocó en el hecho de que muchos empleados que no estaban de acuerdo con la decisión de 
Nokia optaran por abandonar a esta y junto a Jolla desarrollar Sailfish OS37. 
 
Actualmente el sistema está en su versión 2.0 recibiendo actualizaciones constantes y es un 
candidato firme a ser S.O móvil oficial de Rusia para sus terminales móviles38. Su ventaja principal 
en comparación a sistemas actuales como lo son Android o IOS es que les permite a las empresas 
                                                          
36 “Mer Project”.< http://www.merproject.org/ > 28 de abril 2016  
37 “Ex empleados de Nokia presentan Sailfish OS”. <http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/ex-nokia-employees-at-
jolla-provide-first-glimpse-of-new-sailfish-os-295573 > 17 de abril 2016 
38 “Sailfish OS, candidato del Gobierno ruso a S.O móvil oficial”. <http://www.muylinux.com/2015/05/19/sailfish-
os-rusia > 17 de abril 2016 
Ilustración 6. Interfaz S.O Sailfish OS 
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a desarrollar sobre este sin restricciones de uso, posibilitando a los dueños del hardware 




S.O móvil desarrollado por Mozilla que 
pretende ser un competidor directo y 
alternativa a Android, está basado en el kernel 
Linux con un fuerte énfasis en el uso de 
tecnologías web, ya que todo su entorno 
grafico se encuentra desarrollado con HTML5, 
JavaScript y CSS 39 , permitiendo 
compatibilidad con las aplicaciones web 
existentes. Este sistema brinda muchas 
herramientas a los desarrolladores, ya que 
posibilita manipular y configurar el sistema de la forma en la cual se desea que funcione.  
 
Mozilla oriento muchos de los recursos en el desarrollo de Firefox OS para que sea compatible con 
un gran número de dispositivos móviles; las aplicaciones que se desarrollen para este funcionaran 
de forma nativa como aplicaciones web, su almacenamiento se maneja con SQLite lo que le permite 
manipular información de forma óptima.40 
 
Es un S.O libre y mantenido por la comunidad y Mozilla. Actualmente Mozilla está planteando en 
cómo enfocar este S.O, debido a que en el mundo de los teléfonos inteligentes no ha podido 
                                                          
39 “Introduction to Firefox OS”.< https://developer.mozilla.org/en-US/Firefox_OS/Introduction > 21 de abril 2016 
40 “Everything you need to know about Firefox OS: Mozilla’s mobile play”. < 
http://www.digitaltrends.com/mobile/firefox-os-can-mozilla-move-to-mobile-phones/ > 28 de abril 2016 
Ilustración 7. Interfaz del S.O Firefox OS 
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conseguir un mercado que justifique su existencia, por lo cual se enfocara principalmente en 
tabletas y tecnologías emergentes como televisores inteligentes, entre otros. 
 
Android (“rooteado” /con aplicativo) 
 
Android es un S.O “opensource” orientado a dispositivos móviles que utiliza el kernel Linux, 
siendo desarrollado por Google, Inc. subsidiaria de Alphabet. Este sistema está orientado a 
funcionar en dispositivos móviles multitáctil, es el S.O móvil más usado con una cuota de mercado 
del 82.2 %41 lo que lo hace un sistema compatible con casi el total de hardware móvil vigente en 
el mercado.  
 
Ilustración 8. Interfaz S.O Android 
 El código fuente de Android está disponible bajo diversas licencias de software libre y código 
abierto, Google liberó la mayoría del código de Android bajo la licencia Apache42. Todo esto 
permite que un desarrollador no solo pueda modificar su código sino también mejorarlo. 
 
                                                          
41 “Android domina mercado con 82.2%”. < https://www.wayerless.com/2015/08/android-sigue-dominando-el-
mercado-de-smartphones/> 28 de abril 2016 
42 “Android licenses”. <https://source.android.com/source/licenses.html> 17 marzo de 2016 
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Android es un S.O desarrollado completamente sobre los lenguajes de programación Java y C, 
proporcionando un SDK que le permite a los desarrolladores crear aplicaciones con algunos 
estándares establecidos por Google, al ser el sistema móvil más utilizado comercialmente  posee 
una gran variedad de software convirtiéndolo en un S.O administrable y fácil de configurar; además 
de tener un gran cantidad de herramientas que permitan la adaptación de aplicativos web o 
tecnologías que no utilicen Java como lenguaje de aplicación, un ejemplo de esto es cordova43 
apache que permite  ejecutar aplicaciones desarrolladas con tecnologías web sobre Android como 
si fuera un aplicativo nativo del sistema. 
 
Android tiene una gran variedad de implementación y desarrollo en diferentes campos de la 
informática que van más allá de los dispositivos móviles, campos tales como los video juegos 
(ouya), televisores inteligentes (Android tv) y en computadoras de escritorio (Remix OS), 
actualmente su última versión es la Android 6 Marshmallow y sigue siendo soportada por Google 




Tizen OS es un S.O desarrollado por Samsung, la comunidad y patrocinado por la Linux 
Foundation. Es un sistema de código abierto basado en Linux y creado a partir de MeeGO, que se 
construye con el fin de ser un sistema multi-propósito, permitiendo el funcionamiento de este en 
televisores, dispositivos de manufactura, vehículos, entre otros. Este sistema es desarrollado y se 
centra principalmente en ser un sistema para dispositivos móviles. 
 
                                                          
43 “Cordova“ <https://cordova.apache.org/ > 17 de marzo 2016   
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Sus creadores han puesto un gran esfuerzo en que sea un sistema 
personalizable y configurable por cualquiera que lo desee 44 , 
permitiéndose diseñar perfiles de manejo del sistema o incluso 
personalizarlo para usuarios específicos. 
 
Gran parte de este permite el desarrollo de aplicaciones y manejo de 
interfaz con HTML5, permitiendo que se integre fácilmente con 
aplicaciones web o plataformas que estén desarrolladas con tecnologías 
web. Igualmente, Tizen OS es compatible con Android, brindándole la 
posibilidad de usar una gran cantidad de las aplicaciones de este. 
 
Es un sistema que sigue teniendo soporte por Samsung y la comunidad, contando con un buen 




Ubuntu Phone es la versión móvil del S.O Ubuntu de canonical, basado en debían y el cual funciona 
de forma nativa en dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes, este hace uso del 
núcleo Linux en conjunto con GNU. Actualmente su sistema grafico funciona con MIR y sus 
aplicaciones funcionan de manera predeterminada en diferentes tecnologías, permitiendo que 
soporte diferentes lenguajes de programación y herramientas de desarrollo para la creación de 
aplicaciones. Actualmente está siendo muy promocionado por canonical para permitir su 
instalación en diferentes dispositivos móviles. 
 
Al ser el mismo S.O Ubuntu, Ubuntu Touch cuenta con muchas ventajas y características como el 
hecho de ser código abierto, siendo desarrollado y mantenido por la comunidad junto a canonical. 
                                                          
44 “About Tizen OS”. < https://www.tizen.org/about> marzo 24 de 2016  




Es un sistema UNIX desde su núcleo hasta el manejo esencial del sistema, permitiendo su 
manipulación y configuración de la forma en que el usuario o administrador del dispositivo 
considere sea necesaria para que a este se le dé un uso adecuado. Al ser GNU/Linux tiene gran 
compatibilidad con los dispositivos más sobresalientes en el mercado.  
 
 
Ilustración 100. Convergencia de Ubuntu  
Utiliza el manejador de paquetes .deb, y snappy para instalar y gestionar sus aplicaciones del S.O; 
gracias a los esfuerzos de canonical este puede soportar aplicaciones que no sean móviles debido 
a su sistema de convergencia45, el cual consiste en adaptar todo el S.O (especialmente su entorno 
gráfico) según el dispositivo en el que este se encuentre funcionando, siendo también aplicable al 
tipo de periféricos con los que este esté interactuando. Por lo tanto, si se usa un teléfono con Ubuntu 
y este es conectado a una pantalla y un mouse, este sistema se adaptará y comenzará a funcionar 
de la misma forma que la versión de Ubuntu para computadores.  
 
                                                          
45 “Convergencia Ubuntu: la nueva experiencia de usuario.”. 
http://www.mibqyyo.com/articulos/2016/03/10/convergencia-ubuntu-nueva-experiencia-
usuario/#/vanilla/discussion/embed/?vanilla_discussion_id=0  24 de marzo 2016 
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Aun cuando en términos de desarrollo tiene muchos años de recorrido, es relativamente nuevo en 
el campo de los sistemas móviles, necesitando así más tiempo en el mercado para conseguir que 
un mayor número de fabricantes que se interesen en este. 
 
5.2.CARACERÍSTICAS REQUERIDAS POR LAS TERMINALES DE ACCESO A LA 
PLATAFORMA SIRUTP 
 
El proyecto que busca desarrollar la plataforma SIRUTP se enfoca en el uso de dispositivos móviles 
(tabletas) como medio de acceso a la plataforma por parte de estudiantes de primer semestre de 
educación superior (específicamente de la Universidad Tecnológica de Pereira), necesitando así 
concertar que características se requieren por parte de los sistemas operativos embebidos en los 
dispositivos móviles para que estos funcionen de la manera que se necesita y realizar el análisis de 
todas las características que permitirán embeber la plataforma en un dispositivo móvil, logrando 
así que este dispositivo sea usado única y exclusivamente en actividades pertinentes y afines con 
la plataforma, y, que de encontrar la posibilidad de hacer lo contrario, sea posible tomar medidas 
para que esto no siga sucediendo. 
 
Esta situación lleva a evaluar a fondo las necesidades del proyecto sacando de estas todas aquellas 
características que se consideren necesarias incluir en la ponderación de los sistemas operativos 
encontrados, para así poder dar con la opción ideal que permita a la plataforma SIRUTP prestar 
sus servicios en lo que a dispositivo móvil con uso específico respecta. 
 
A continuación, se abordarán las características consideradas pertinentes a evaluar en los sistemas 
operativos y un resumen de lo que cada característica aborda.  
 
Compatibilidad con dispositivos móviles  
 
Los dispositivos móviles poseen unas características base que todo S.O debe tomar en cuenta para 
su administración, características como pantallas más pequeñas, pantallas táctiles, manejo especial 
para las funcionalidades que lo requieran, arquitectura del procesador, entre otras. Estas 
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características por lo general no siempre son soportadas por los sistemas operativos de forma nativa, 
por lo que el soporte nativo de estas características, o la facilidad de adaptación de la configuración 
de un S.O, el cumplimiento de estas representa el nivel de compatibilidad de los dispositivos 
móviles con un S.O en específico.  
 
Instalación en dispositivos móviles  
 
La característica de instalación se refiere a la facilidad con la que un S.O en específico es instalable 
en un dispositivo móvil cualquiera, tomando en cuenta la configuración de drivers necesarios para 
su correcto funcionamiento, pues unos drivers defectuosos podrían desembocar en una experiencia 
negativa para el usuario, por ejemplo, una pantalla táctil no muy precisa podría deteriorar la 
experiencia del usuario con la plataforma. Esta característica difiere de la compatibilidad de los 
sistemas operativos, ya que, si un sistema es compatible pero difícil de ser instalado, se creará un 
problema de administración de los dispositivos.   
 
Configuración del arranque 
 
El arranque de un S.O es una secuencia de pasos los cuales permiten que este sea iniciado con los 
servicios necesarios para que funcione de manera adecuada. Esta configuración por lo general 
conlleva la puesta a punto de estos servicios por parte del S.O, siguiendo una configuración pre-
definida que se rige por un objetivo el cual el dispositivo busca cumplir. La composición de la 
configuración y su facilidad de edición pueden hacer que un mismo S.O pueda ser usado con 
diferentes fines dependiendo del dispositivo y usuario final.  
 
Configuración en restricciones de uso 
 
El poder configurar diferentes restricciones de uso utilizando facultades del S.O proporciona a los 
administradores herramientas de control y seguridad que les permiten condicionar el uso de las 
capacidades del S.O e incluso del dispositivo mismo; esto dado que no siempre se busca usar todas 
las características que tienen los sistemas operativos pues, en ocasiones, es necesario el restringir 
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Es la capacidad de un sistema o dispositivo de ser manipulable sin necesidad de tener acceso físico   
a este, permitiendo de esta manera la administración de sus características, configuraciones y 
estado. Dando así la posibilidad de controlar y monitorear la función que desempeña este respecto 
a un lineamiento de uso definido. 
 
El manejo remoto es una característica que facilita la administración y mantenibilidad de un 
dispositivo ya que evita el trabajo y los problemas que provienen de realizar la administración 
dispositivo en mano. 
 
Facilidad de desarrollo de aplicaciones  
 
Los sistemas operativos sirven como entorno para la ejecución de aplicaciones, estas aplicaciones 
a pesar de que usualmente están desarrolladas en lenguajes de programación comunes, requieren 
el cumplimiento de requisitos puntuales propuestos por el S.O para su funcionamiento correcto, es 
por esto, que el aprovisionamiento de herramientas por parte del fabricante del S.O para el 
desarrollo de aplicaciones para este podría, en algún sentido, facilitar el desarrollo de estas. Esto 
permite medir la facilidad de desarrollo de aplicaciones en un S.O en función de las herramientas 
que este proporciona.    
 
Soporte por parte del fabricante 
 
Los fabricantes o desarrolladores de una tecnología brindan un soporte sobre esta, lo que implica 
darle sostenibilidad, actualizaciones, corrección de errores, mejoramiento de la seguridad y 
solución de peticiones por parte de los usuarios. Todo esto enmarcado en los intereses comerciales 
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del fabricante, intereses los cuales afectan directamente la elegibilidad de la tecnología para 
continuar con su soporte ante los consumidores46. 
 
Mantenibilidad del S.O 
 
Los sistemas operativos suelen requerir actualizaciones constantes para que estos sean seguros y 
sigan cumpliendo con su misión, lo que lleva a que el S.O sea actualizable, que pueda ser mantenido 
de forma remota, sencilla y automatizable. Esto por lo general es un problema planteado para los 
administradores del sistema que requieren que existan herramientas que permitan realizar dicha 
tarea. Poniendo en consideración la existencia de estas herramientas para los sistemas operativos. 
 
5.3.DISEÑ O DE LA PLANTILLA DE EVALUACIÓ N PARA LOS SISTEMAS 
OPERATIVOS ENCONTRADOS 
 
Compatibilidad con dispositivos móviles  
 
Evaluar la capacidad de un S.O de ser compatible con cualquier dispositivo móvil, específicamente 
para tabletas, dado que en el mercado existen una cantidad de sistemas operativos diseñados con 
diversos fines e igualmente un sinfín de dispositivos móviles con una amplia variedad de 
configuraciones de hardware y software, al igual que restricciones transversales entre estos. Lo que 
obliga a replantearse la importancia de la compatibilidad de un S.O con un amplio número de 
dispositivos móviles; esta compatibilidad es una característica muy importante para los dispositivos 
móviles, pues el determinarla en una etapa temprana de este proceso, podría evitar contratiempos 
con respecto a que dispositivos elegir para el correcto funcionamiento de estos. 
 
Peso en la calificación: 1 
 
 
                                                          
46“Mozilla descontinua Firefox OS para Smartphones”. < http://www.linuxadictos.com/mozilla-descontinua-firefox-
os-para-smartphones.html> 19 de abril 2016 
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Instalación en dispositivos móviles  
 
Analizar la facilidad con la que un S.O determinado puede ser instalado en un dispositivo móvil 
para su posterior funcionamiento en este. Esta característica se enfoca específicamente en que un 
S.O se pueda instalar en un dispositivo de forma exitosa y sin inconvenientes lo cual difiere de la 
compatibilidad, ya que muchos sistemas son compatibles con muchos dispositivos, pero el proceso 
de instalación puede volverse tedioso por los problemas que puede acarrear el hacer la instalación, 
la facilidad en que esta se pueda administrar o controlar de forma generalizada y que finalmente 
sea llevada a cabo.  
 
Peso en la calificación: 1 
 
Configuración del arranque 
 
Valorar la capacidad que un S.O posee para que sus sistema de arranque sea configurado sin que 
afecte su rendimiento ya que el sistema debe iniciar con lo mínimamente necesario para que 
funcione de forma apropiada pero sin ningún software extra que no se considere útil para el acceso 
a la plataforma SIRUTP, puesto que se requiere que el S.O al finalizar el proceso de arranque que 
SIRUTP haya establecido, el S.O inicie directamente en la aplicación que se encargara de entablar 
conexión con la plataforma SIRUTP (navegador web para el caso actual), esto con el fin de llevarle 
al usuario final una aplicación embebida en un dispositivo que proporcione la experiencia que la 
plataforma busca alcanzar. 
 
Peso en la calificación: 2 
 
Configuración en restricciones de uso 
 
Estudiar la capacidad de un sistema de ser restringido en sus propiedades, procesos o programas; 
garantizando que el dispositivo o terminal de acceso no sea manipulable por el usuario final más 
allá del propósito para el que se le haya facilitado la herramienta. Se debe tener en cuenta cómo se 
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pueden llegar a hacer configuraciones del S.O de tal forma que permitan bloquear el salirse de la 
aplicación permite el acceso a la plataforma SIRUTP, e igualmente que estas propiedades de 
restricción eviten el realizar un reinicio forzoso a la tableta para insertar otro S.O o borrar la 
configuración del S.O instalado. 
 
Las restricciones que sean posibles imponer sobre el dispositivo mediante el S.O deben permitir 
tener un acceso casi total a las configuraciones del dispositivo, el tener gran control sobre esto 
permite brindarle al usuario final una experiencia acorde a la que se desea alcanzar, sin dejar de 
lado los intereses de los administradores respecto al uso correcto de los dispositivos. 
 




Examinar la cantidad de características que un S.O determinado posee para ser manejadas de forma 
remota, teniendo en cuenta que entre más características permita controlar remotamente, se 
considera mejor para los objetivos de la plataforma SIRUTP, dado que este debe contar con la 
administración de muchos dispositivos de forma simultánea, convirtiendo a la manipulación física 
en una alternativa poco viable para administrar los dispositivos. Se debe evaluar cuantas de estas 
características del sistema son manipulables por el administrador, para que, en caso de que el 
usuario le esté dando un uso indebido al dispositivo o a la plataforma, éste se pueda bloquear hasta 
que sea retornado al encargado.  
 
Igualmente, para casos en los cuales el dispositivo sea hurtado del usuario que lo posea y se requiera 
bloquear el dispositivo para que este no pueda ser usado por parte de personas no autorizadas. 
 
Esta evaluación cumple también con el objetivo de poder utilizar un dispositivo cualquiera 
remotamente para poder encontrar problemas o solucionarlos si es el caso, buscando que el usuario 





Peso en la calificación: 1 
 
Posibilidad de desarrollo de aplicaciones  
 
Estudiar el campo de desarrollo de aplicaciones de cada S.O y su facilidad para la creación de estas, 
ya que a pesar de que la plataforma SIRUTP inicialmente está planeada para ser una plataforma 
web es pertinente dar espacio para que pueda ser posible la migración de página web a aplicativo 
móvil dado los beneficios que esto conlleva. No solo esto lleva a considerar esta característica, sino 
también la posibilidad de desarrollar herramientas administrativas que permitan a la plataforma 
cumplir con sus objetivos. 
 
Finalmente, la plataforma SIRUTP busca dar la mejor experiencia e integración de la plataforma 
con los dispositivos a ser usado, y un desarrollo específico le da la oportunidad de hacer uso de 
muchas más características sobre el dispositivo. 
 
Peso en la calificación: 1 
 
Soporte por parte del fabricante  
 
Analizar el soporte que cada fabricante le da a su correspondiente sistema, debido a que un gran 
número de estos deciden abandonar el desarrollo de sus productos y dar un tiempo limitado de uso 
con soporte, afectando de forma negativa en términos de estabilidad a la plataforma SIRUTP, 
debido a que los desarrolladores de los S.O son los que más conocen de su producto y pueden 
brindar asistencia para la configuración de este e igualmente para la resolución de problemas y 
errores que provengan del desconocimiento de características técnicas del S.O. 
 
También es de notar que el soporte incluye actualizaciones de seguridad que le brindan al sistema 





Peso en la calificación: 1 
 
Mantenibilidad del S.O  
 
La plataforma SIRUTP requiere constantemente estar actualizando o que sus dispositivos 
funcionen apropiadamente, es por ello que se debe evaluar la facilidad de mantenimiento que los 
sistemas operativos poseen, esto se refiere exactamente a que los administradores de SIRUTP 
puedan hacer mantenimientos de la forma que ellos consideren correcta y que sean sencillos de 
llevar acabo sin que esto afecte negativamente a ningún dispositivo o usuario. 
 
Peso en la calificación: 1 
 
5.4.APLICACIÓ N DE LA PLANTILLA DE EVALUACION A LOS SISTEMAS 
OPERATIVOS ENCONTRADOS 
 
Tras definir los pesos de cada una de las características sujetas a evaluación de los sistemas 
operativos candidatos, se procederá a evaluar estas con base en la información consultada; 
apoyados en una escala de cero a cinco, donde cero es la peor calificación y cinco es la mejor. Esta 
evaluación se hará tomando cada una de las características y describiendo que información se tiene 
al respecto sobre cada uno de los sistemas operativos candidatos, la calificación será mostrada de 
la siguiente forma: S.O: calificación  
 




Hasta el momento previo a su abandono por parte de Nokia, Symbian fue principalmente 
compatible con los teléfonos Nokia, por lo cual no se tiene compatibilidad para dispositivos 




 MeeGO: 3 
 
 MeeGo cuenta con una gran variedad de dispositivos compatibles, pero dado que su 
sucesor para teléfonos celulares y tabletas Tizen OS es el usado actualmente, MeeGO no 
ha sido testeado en dispositivos más actuales pudiendo presentar incompatibilidades. Sin 
embargo, su amplio uso en otro tipo de dispositivos móviles como computadores de 
automóvil o drones y el hecho de que está basado en Linux, le podrían atribuir a MeeGo 
versatilidad en su adaptación a dispositivos. 
 
 WebOS u OpenWebOS: 3 
 
WebOS cuenta principalmente con compatibilidad para dispositivos HP, Palm y Google 
Nexus47, lo cual acorta inicialmente su campo de acción en los dispositivos móviles. No 
obstante, la implementación de este en televisores y relojes inteligentes, además de su 
adaptación a un dispositivo con arquitectura de procesamiento reducida para uso general 
como Raspberry Pi48, dan a entender que su posible lista de compatibilidad es fácilmente 
ampliable. 
 
 Chromium OS y derivados: 0 
 
Chromium OS cuenta oficialmente con compatibilidad únicamente para computadores 




                                                          
47 “Dispositivos que usan WebOS”. <http://webos-ports.org/wiki/Devices > 31 de Mayo 2016 
48 “What is Raspberry Pi”. https://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/ 31 de Mayo 2016 
49 “Chromium OS devices”. <https://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-
devices > 29 de Mayo 2016 
50 “Chrome OS”.  <https://www.google.com/work/chrome/devices/ > 29 de Mayo 2016 
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 Sailfish OS: 5 
 
Sailfish OS cuenta con una amplia gama de dispositivos compatibles de manera oficial 
como Google Nexus, algunos Sony, Motorola, ZTE, entre otros51, debido a que actualmente 
Sailfish OS se encamina a ser una competencia directa de Android, existen muchos 
dispositivos compatibles de manera no oficial. De igual forma, su desarrollador Jolla se 
encuentra trabajando en mejorar la compatibilidad de su sistema. 
 
 Firefox OS: 5 
 
Firefox OS posee una amplia gama de dispositivos que cuentan con este como S.O de 
fábrica, desde celulares inteligentes hasta tabletas52. Brindando además una guía detallada 
para la adaptación de este a otros dispositivos móviles no soportados aun53. 
 
 Android (“rooteado” /con aplicativo): 5 
 
Android lidera la compatibilidad con dispositivos móviles, teniendo la gran mayoría de 
dispositivos actuales disponibles54 e incluso, ha desarrollado una versión para computador55. 
 Tizen OS:  5  
 
Tizen es la continuación de desarrollo de MeeGO para ser una alternativa a Android por 
ello y al poseer un fuerte apoyo por parte de la Linux Foundation y Samsung es compatible 
con un alto porcentaje de dispositivos móviles.56 
 
 
                                                          
51 “Sailfish OS devices”. <http://reviewjolla.blogspot.com.co/p/devices.html > 29 de Mayo 2016 
52 “Dispositivos compatibles Firefox OS”. <https://firefoxosdevices.org/en/#type:all|coming-devices:yes > 29 de 
Mayo 2016 
53 “Adaptación Firefox OS”. <https://firefoxos.mozilla.community/porting/ > 29 de Mayo 2016 
54 “Android devices”.< http://www.boards.ie/b/forum/1343 > 29 de Mayo 2016 
55 “Remix os, Android para PC”. <http://www.jide.com/remixos > 29 de Mayo 2016 
56 “Tizen Devices wiki”. <https://wiki.tizen.org/wiki/Devices > 29 de Mayo 2016 
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 Ubuntu: 5 
 
Ubuntu posee una compatibilidad con selecto número de dispositivos móviles de forma 
oficial, no obstante, por parte de la comunidad se han adaptado muchos dispositivos para 
que funcionen con este 57 . Además de esto, Ubuntu Phone cuenta con una guía para 
adaptación a cualquier dispositivo. 
 
Instalación en dispositivos móviles  
 
 Symbian: 0 
 
Symbian actualmente no posee una información apropiada para su instalación, ya que no 
hay una documentación pertinente que la explique o tan siquiera un sitio adecuado de 
descarga. 
 
 MeeGO: 2 
 
Este sistema a pesar de estar descontinuado posee una buena cantidad de documentación 
gracias al apoyo que la comunidad le dio en su momento, sin embargo, llega a ser confuso 
y no logra abarcar dispositivos más actuales.58 
 
 WebOS u OpenWebOS: 2 
 
 Este sistema no facilita su instalación, ya que sus instrucciones de instalación solo están 
enfocadas para el desarrollo del sistema y no para su funcionamiento en algún tipo de medio 
para el usuario final.59 
                                                          
57  “Ubuntu touch devices”. <https://wiki.ubuntu.com/Touch/Devices > 29 de Mayo 2016 
58 “Guía de instalación MeeGO”. <http://www.techbloghub.com/how-to-install-meego-complete-tutorial.html > 29 
mayo 2016 





 Chromium OS y derivados: 1 
 
Chromium OS y Chrome OS poseen una amplia documentación para su instalación, no 
obstante, existe un inconveniente ya que no explican el cómo se puede lograr una 
instalación limpia en un dispositivo móvil habiendo solamente información referente a pc.  
 
 Sailfish OS: 5 
 
Jolla ha elaborado una documentación completa para llevar a cabo una instalación de 
Sailfish OS de forma exitosa en dispositivos móviles a nivel general e incluso describen de 
forma detallada como lograr una instalación sobre dispositivos comerciales comúnmente 
usados.60 
 
 Firefox OS: 5 
 
La documentación oficial de Mozilla muestra los pasos que se deben seguir para lograr 
instalar el sistema en un dispositivo cualquiera y un anexo de problemas comunes para 
poder corregirlos.61 
 
 Android (“rooteado” /con aplicativo): 5 
 
Android es el sistema de facto para dispositivos móviles, por lo que la gran mayoría de 
dispositivos poseen Android instalado de forma predeterminada. En caso de no contar con 
este S.O por defecto, Android permite llevar a cabo la instalación de este de forma sencilla. 
 
                                                          
60“Instalación Sailfish OS sobre Google nexus”. <http://www.jollausers.com/2014/09/how-to-install-sailfish-os-on-
nexus-5-the-easy-way/ > 29 mayo 2016 
61 “Installing on a mobile device”. <https://developer.mozilla.org/es/Firefox_OS/Installing_on_a_mobile_device > 
29 mayo 2016  
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 Tizen OS: 5 
 
Samsung posee una documentación clara y puntal para lograr la instalación de Tizen sobre 
una amplia gama de dispositivos, demostrando la facilidad con la que se puede llegar a 
instalar este sistema.62 
 
 Ubuntu: 5 
 
Canonical facilita una gran cantidad de documentación para conseguir la instalación de 
Ubuntu en casi cualquier dispositivo.63 
 
Configuración de arranque  
 
 Symbian: 0 
 
La documentación de Symbian se encuentra prácticamente muerta, dificultando el 
entendimiento de configuración de este. 
 
 
 MeeGO: 3 
 
MeeGO comparte muchas características con Moblin el cual está basado en Fedora lo que 
permite que su configuración sea muy similar, aunque al estar desactualizado, las guías 
actuales en su mayoría ya no son compatibles con este. 
 
 
                                                          
62 “Flash an image to device”. <https://source.tizen.org/documentation/reference/flash-device > 29 mayo 2016 




 WebOS u OpenWebOS: 0 
 
No hay información que permita entender cómo lograr configurar o manejar el sistema de 
arranque de WebOs. 
 
 Chromium OS y derivados: 3 
 
Hay información detallada sobre el funcionamiento del sistema de arranque de Chromium 
OS64 pero no hay una descripción específica de cómo lograr modificarlo. 
 
 Sailfish OS: 5 
 
Al estar basado en Linux su configuración no difiere mucho de la configuración general de 
este, haciendo uso de systemd como sistema de inicio.65 
 
 Firefox OS: 5 
 
Mozilla ha descrito de forma clara la arquitectura con la que Firefox OS funciona, esto 
incluye su sistema de arranque y cómo lograr modificar los servicios de inicio. Toda esta 







                                                          
64 “Chromium Boot system”. https://www.chromium.org/chromium-os/chromiumos-design-docs/boot-design 30 
Mayo de 2016  
65 “Configuring startup service on Sailfish OS”. <http://talk.maemo.org/showthread.php?t=92449>  30 Mayo de 
2016 
66 “Firefox OS init architcture”.  <https://developer.mozilla.org/es/Firefox_OS/Architecture > 30 Mayo de 2016 
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 Android (“rooteado” /con aplicativo): 4  
 
Android permite manejar servicios de inicio67, pero requiere “rootear” el sistema para 
elevar los permisos y conseguir hacer estas modificaciones.68 
 
 Tizen OS: 5 
 
Tizen hace uso de systemd para el manejo de sus servicios de arranque69, lo que lo hace 
sencillo de configurar ya que hay mucha información acerca del funcionamiento de systemd 
y cómo lograr configurarlo de forma exitosa. Samsung explica en su documentación como 
lograr trabajar systemd con Tizen OS.70 
 
 Ubuntu: 5 
 
Ubuntu tiene una gran cantidad de documentación sobre cómo se encuentra configurado y 
cómo lograr modificarlo, convirtiendo el proceso de configuración de arranque en algo 
trivial.71 
 
Configuración en restricciones de uso 
 
 Symbian: 2 
 
Para lograr una configuración de las restricciones y permisos en Symbian OS es necesario 
modificar a nivel más básico la estructura del propio sistema la cual está escrita en C y C++, 
                                                          
67 “Script on boot”. <http://android.stackexchange.com/questions/6558/how-can-i-run-a-script-on-boot > 30 Mayo 
de 2016 
68 “Android bootup”. <http://elinux.org/Android_Booting > 30 Mayo de 2016 
69“Tizen OS bootup wiki”. < https://wiki.tizen.org/wiki/Porting_Guide/Tizen_Bootup_Overview > 30 Mayo de 2016 
70“Guia de funcionamiento Tizen OS”.  <https://wiki.tizen.org/w/images/6/62/3-Tizen_bootup(U-
boot,Systemd).ppt > 30 Mayo de 2016 
71 “Systemd with Ubuntu”.  <https://wiki.ubuntu.com/SystemdForUpstartUsers > 30 de mayo 2016 
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la información relativa a esto es poca y se hace necesario modificar componentes delicados, 
que no garantizan que el sistema quede funcionando apropiadamente.72 
 
 MeeGO: 3 
 
MeeGo se encuentra basado en UNIX para el funcionamiento del sistema en general, lo que 
lleva a garantizar que los conceptos de cómo restringirlo se limiten mucho a entender el 
funcionamiento de un sistema UNIX73, pero esto dificulta su administración al no proveer 
ninguna herramienta para realizarlo. 
 
 WebOS u OpenWebOS: 3 
 
WebOS explica el tipo de servicios que tiene y cómo lograr restringirlos con el sistema de 
permisos del S.O, no obstante, esta explicación es superficial y llega a ser poco clara.74 
 
 Chromium OS y derivados: 4 
 
Chromium OS hace uso del Kernel Linux y su sistema de privilegios, agregando la 
necesidad de creación de una cuenta google para su funcionamiento, por lo tanto, su sistema 
se nutre de estas características. Aunque cuenta con la desventaja de no aclarar cómo 





                                                          
72   BABIN, Steve et al. Developing software for Symbian OS, página 426.  
73 “MeeGO guide”. 
<https://engineering.purdue.edu/ece477/Version0/Homework/Tutorials/Intel/MeeGo%20Guide.pdf > 31 de mayo 
2016 
74 “WebOS permissions service”. <http://webos-ports.org/wiki/Permission_Service > 31 de mayo 2016 
75 “Chromium OS hardening”. <https://www.chromium.org/chromium-os/chromiumos-design-docs/system-
hardening > 31 de mayo 2016  
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 Sailfish OS: 3 
 
Sailfish OS cuenta con foros oficiales en los cuales los usuarios explican la estructura del 
sistema y los errores de este76, pero no se cuenta con documentación oficial acerca del 
sistema de permisos y restricciones lo cual dificulta lograr estas implementaciones. 
 
 Firefox OS: 5 
 
Firefox cuenta con una documentación que describe de forma muy simple la manera en que 
el sistema funciona en términos de permisos, incluso cómo lograr evitar la ejecución de 
aplicaciones dentro de este sistema77, todo esto gracias a una API de manejo de permisos.78 
 
 Android (“rooteado” /con aplicativo): 4 
 
Android por defecto no posee una forma de restringir el uso de sus aplicaciones, sin 
embargo, por medio de aplicativos de terceros como Screentime79 es posible restringir el 







                                                          
76 “Foro Jolla”. <https://together.jolla.com/questions/scope:all/sort:activity-desc/page:1/ > 31 de mayo 2016  
77 “Firefox app security”. <https://developer.mozilla.org/es/Firefox_OS/Security/Application_security > 31 de mayo 
78 “Firefox permissions API”. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/B2G_OS/API/Permissions_API > 31 
de mayo 
79 “Características Screentime”. <https://screentimelabs.com/features/ > 1 de Junio 2016 
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 Tizen OS: 5 
 
Tizen dentro de su documentación80 cuenta con apartados especializados en la explicación 
y manipulación del sistema de privilegios por parte de aplicaciones81 y como restringir su 
ejecución, siendo claro y clarificando cómo lograr llevar acabo restricciones sobre este.82 
 
 Ubuntu: 5 
 
Ubuntu cuenta con documentación clara acerca de la estructura de permisos y su 
funcionamiento, Ubuntu es un sistema “UNIX like” lo que significa que sus conceptos se 
extienden del funcionamiento estándar de los sistemas UNIX y su manejo de privilegios.83 
Manejo remoto 
 
 Symbian: 3 
 
Hay varios programas que fueron diseñados para establecer una conexión TCP/IP84 en 
Symbian con otro sistema85, sin embargo, todos estos programas se encuentran obsoletos 





                                                          
80 “Privileges API”. <https://developer.tizen.org/development/getting-started/web-application/understanding-
tizen-programming/security-and-api-privileges> 31 de mayo 2016 
81 “Privileges restriction”. <https://wiki.tizen.org/wiki/Security:Tizen_3.0_Core_Privileges > 31 de mayo 
82  “Understanding the permission and access control model for Tizen application sandboxing”. 
<https://download.tizen.org/misc/media/conference2012/wednesday/seacliff/2012-05-09-0945-1025-
understanding_the_permission_and_access_control_model_for_tizen_application_sandboxing.pdf > 31 de mayo 
2016 
83 “RootSudo”. <https://help.ubuntu.com/community/RootSudo> 31 de mayo 2016 
84 “Putty for Symbian”. <http://s2putty.sourceforge.net/ > 31 de mayo 2016 
85 “Symvnc for Symbian”. <http://symvnc.sourceforge.net/index.html > 31 de mayo de 2016 
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 MeeGO: 3 
 
MeeGO cuenta con diferentes programas para llevar acabo un acceso remoto al sistema86, 
pero debido a que este se encuentra ya descontinuado, dichos programas en su mayoría ya 
no son soportados por este de manera oficial. Se puede resaltar que es posible realizar de 
forma nativa una conexión remota haciendo uso de SSH.87 
 
 WebOS u OpenWebOS: 1 
 
WebOS no cuenta con información explicita referente al manejo remoto del sistema, ni 
siquiera de cómo lograr el funcionamiento de protocolos que faciliten el manejo remoto del 
sistema. 
 
 Chromium Os y derivados: 5 
 
Oficialmente el sistema Chromium OS y Chrome OS cuentan con una característica nativa 
de acceso remoto. Además, se puede configurar para permitir el acceso desde un servidor.88 
 
 SailfishOS: 3 
 
Sailfish facilita a través de su configuración de desarrollo la manipulación de SSH para 
permitir el control y acceso remoto al sistema, esto es explicado dentro de los foros de 
discusión que Jolla ha puesto a disposición para dar a conocer su sistema.89 
 
                                                          
86 Splash top. <http://www.splashtop.com/press_release/devicevm-goes-meego-compliant-popular-splashtop-
product > 31 de mayo de 2016 
87 “SSH with meego”. <https://canne.wordpress.com/2012/07/23/connect-to-n9-meego-from-linux-mint-with-ssh-
and-vnc/ > 31 de mayo 2016 
88  “Access to anothers divices”. <https://support.google.com/chrome/answer/1649523?hl=es-419 > 31 de mayo 
2016 
89 “Develop remote Access”.  <https://together.jolla.com/question/32459/howto-access-command-line-with-root-
privileges/ > 31 de mayo 2016 
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 Firefox OS: 5 
 
Mozilla cuenta con una descripción puntual para esta característica, que va desde cómo 
lograr acceder a un dispositivo con Firefox OS 90 hasta incluso llevar acabo un control 
remoto de mis dispositivos.91 
 
 Android (“rooteado” /con aplicativo): 4 
 
Android no posee un sistema de manejo remoto dentro de sus características nativas, debido 
a esto, es necesario el uso de aplicativos de terceros como Screentime79 para el control de 
forma remota. 
 
 Tizen OS: 5 
 
Tizen soporta el protocolo RDP92 que le permite hacer comunicación de escritorio remoto, 
facilitando el lograr el acceso a un dispositivo que funcione bajo Tizen. Igualmente, al ser 
un sistema Linux permite conexión SSH que permite manipular aún más el sistema. 
 
 Ubuntu: 4 
 
Hay descripciones específicas para lograr un acceso remoto a Ubuntu en su versión móvil93, 
así, el acceso remoto a dispositivos con Ubuntu en su versión móvil es realizado de forma 
similar a la versión de Ubuntu de escritorio.94 
  
                                                          
90 “Access to device from desktop”. <https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Archive/Firefox_OS/Debugging/Connecting_a_Firefox_OS_device_to_the_desktop > 31 de mayo 2016 
91 “Remote control”. <https://wiki.mozilla.org/Firefox_OS/Remote_Control > 31 de mayo 2016 
92 “RDP Access”. <https://wiki.tizen.org/wiki/Weston_RDP_access > 31 de mayo 2016 
93 “Remote Access Ubuntu”. <http://askubuntu.com/questions/538129/ubuntu-touch-remote-access-to-device > 
31 de mayo de 2016 
94 “Remote Access”. <https://www.howtoforge.com/configure-remote-access-to-your-ubuntu-desktop > 31 de 
mayo de 2016 
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Posibilidad de desarrollo de aplicaciones  
 
 Symbian: 3 
 
Symbian cuenta con su propio SDK para el desarrollo en su sistema95, este se encuentra 
abandonado y no ha vuelto a ser actualizado. Symbian permite desarrollo con Qt facilitando 
la creación de aplicaciones. 96 
 
 MeeGO: 4 
 
MeeGO contaba en su momento con su propio SDK que permitía desarrollar aplicaciones 
hechas con base en Qt 97 , desafortunadamente debido a la adquisición de Nokia por 
Microsoft y la descontinuación de MeeGO por Tizen, no es posible adquirir el SDK por 
ningún medio. No obstante, es posible hacer uso de Qt a nivel general para el desarrollo de 
aplicaciones para MeeGO. 
 
 WebOS u OpenWebOS: 5 
 
WebOS facilita el desarrollo de aplicaciones en su plataforma haciendo uso de HTML, 
JavaScript y CSS, igualmente en su versión para LG cuenta con un SDK específico para el 
sistema.98 
 
 Chromium Os y derivados: 5 
 
Chromium OS permite el desarrollo de aplicaciones basadas en tecnologías web además de 
permitir la creación e instalación de estas a través del sistema de aplicaciones de navegador, 
                                                          
95 “SDK for Symbian OS”. <https://abbyy.technology/en:os-support:symbian > 1 de Junio de 2016 
96  “Qt for symbian OS”. <https://doc.qt.io/archives/sdk-1.2/creator-developing-symbian.html > 1 de Junio de 2016 
97 “Nokia Developer portal”. <http://developer.nokia.com/#Qt_SDK >1 de junio de 2016 
98 “Lg webos SDK”. <https://developer.lge.com/webOSTV/sdk/web-sdk/ > 1 de Junio de 2016 
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un punto a destacar es la sección en la documentación que poseen para el desarrollo de las 
aplicaciones. 99 
 
 Sailfish OS: 5 
 
Sailfish OS cuenta con su propio SDK para el desarrollo de aplicaciones. Están basadas 
en Qt permitiendo que se lleve a cabo el desarrollo en diferentes lenguajes de 
programación, esto brinda opciones a la hora de desarrollar aplicaciones para Sailfish OS. 
100 
 
 Firefox OS: 5 
 
Las aplicaciones que este sistema permite desarrollar están basadas completamente en 
tecnologías web, admitiendo crear una aplicación a partir de un archivo HTML, que solo 
necesitara estar indexado a través de un archivo de configuración el cual permita saber la 
información del aplicativo. 101 
 
 Android (“rooteado” /con aplicativo): 5 
 
Android posee un SDK incluyendo un editor que permite manipular casi en tiempo real el 





                                                          
99 “Developing apps on Chromium OS”. <https://www.chromium.org/chromium-os/developing-apps-on-your-
chromium-os-device > 1 de Junio de 2016 
100 “Guía Sailfish OS, aplicación con Python”. <https://sailfishos.org/wiki/Tutorial_-
_Creating_an_application_in_Python > 31 de mayo 2016 
101 “Building apps for Firefox OS”. <https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Archive/Firefox_OS/Firefox_OS_apps/Building_apps_for_Firefox_OS > 31 de mayo 2016 




 Tizen OS: 5 
 
Tizen posee su propio SDK para el desarrollo de aplicaciones el cual se encuentra muy bien 
documentado y es fácilmente entendible. Tienen guías oficiales y tutoriales para el 
desarrollo de aplicaciones según el tipo de dispositivo en el que se quiere desarrollar. 103 
 
 Ubuntu: 5 
 
Ubuntu cuenta con su propio SDK específico para desarrollar en su versión móvil, estas 
aplicaciones cuentan con la ventaja de poderse crear a partir de diferentes tecnologías tanto 
web como basadas en QT104; incluso posee un sistema para la ejecución y emulación del 
S.Os para probar las aplicaciones en tiempo real. 105 
 
Soporte por parte del fabricante  
 
 Symbian: 1 
 
Debido a la decisión de Nokia de abandonar sus desarrollos para aliarse con Microsoft en 
el uso de Windows Phone en sus dispositivos móviles, Symbian dejo de ser soportado por 
Nokia a partir del primero enero del 2014. Sin embargo, existen foros no oficiales106 en los 
que se abordan temas referentes a Symbian, brindando soporte por parte de los usuarios 
hacia los inconvenientes encontrados.  
 
                                                          
103 “Tizen OS app development”. <https://developer.tizen.org/development/getting-started/native-
application/application-development-process > 29 de mayo de 2016 
104  “SDK Ubuntu phone”.  <https://developer.ubuntu.com/en/phone/apps/sdk/tutorials/creating-an-sdk-app-
project/ > 1 Junio de 2016 
105 “Ejecución app Ubuntu”. <https://developer.ubuntu.com/en/phone/apps/sdk/tutorials/running-apps-from-the-
sdk/ > 1 Junio de 2016 
106 “Foro Symbian OS”. <http://www.symbianize.com/  > 31 de Mayo de 2016 
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 MeeGO: 2 
 
MeeGo fue dejado sin soporte oficial a partir del primero de enero del 2014, sin embargo, 
en foros no oficiales107 se brinda soporte a los posibles problemas que se puedan encontrar 
y se actualizan aplicaciones de uso frecuente en este sistema. 
 
 
 WebOS u OpenWebOS: 4 
 
WebOS cuenta con soporte por parte de la comunidad en foros108 109 y OpenWebOS al ser 
una iniciativa libre sostenida por parte de los usuarios y la comunidad, cuenta con soporte 
en su página oficial110 donde se pueden reportar errores y buscar soluciones a problemas 
comunes encontrados. 
 
 Chromium OS y derivados: 4 
 
Chromium OS cuenta con soporte por parte de la comunidad que lo creo y que se encarga 
de mantenerlo en su página oficial 111 , en donde se podrán encontrar los errores más 
comunes y como solucionarlos. 
 
 Sailfish OS: 4 
 
Sailfish OS cuenta con soporte oficial por parte Jolla en su página oficial112 en donde se 
encuentran diferentes secciones para abordar la solución de diferentes problemas, tanto en 
la instalación y creación de aplicaciones, como en la instalación del sistema en dispositivos.  
                                                          
107 “Foro MeeGo”. <http://my-symbian.com/forum/ > 31 de Mayo de 2016 
108 “Comunidad soporte WebOS LGWebOS”. <http://www.lgwebos.com/ > 31 de mayo 2016 
109 “Comunidad soporte WebOS: WebOSnation”. <http://www.webosnation.com/ >31 de mayo 2016 
110 “Comunidad soporte OpenWebOS”. <http://www.openwebosproject.org/community#.V06Gfb6YLM4 >31 de 
mayo 2016 
111 “Sitio oficial Chromium OS”. <http://www.chromium.org/chromium-os >31 de mayo 2016 
112 “Soporte Sailfish OS”. <https://sailfishos.org/community/ > 31 de Mayo 2016 
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 Firefox OS: 5 
 
A pesar del hecho de que Mozilla abandonara el uso de Firefox OS para dispositivos 
móviles por motivos comerciales, este cuenta con un detallado soporte113 por parte de 
Mozilla, encontrando como realizar todo tipo de acciones en el S.O y como solucionar 
problemas comunes que puedan llegar a ocurrir. Además, Firefox OS cuenta con una 
comunidad dispuesta a ayudar con los ítems que no se hayan podido encontrar en su página 
oficial. 
 
 Android (“rooteado” /con aplicativo): 5 
 
Debido a su imponente uso en el mercado, Android cuenta con un soporte masivo tanto por 
parte de Google114 como por cada uno de los fabricantes de teléfonos que hacen uso de este, 
llegando a encontrar guías detalladas para la solución de cualquier problema que se llegase 
a presentar con un dispositivo en específico. 
 
 Tizen OS: 5 
 
Tizen OS cuenta con una gran cantidad de documentación hecha por el fabricante y los 
usuarios115 en la que explican el funcionamiento de muchas características del sistema y se 
aborda la solución de problemas comunes encontrados. 
 Ubuntu: 5 
 
Ubuntu en su versión móvil cuenta con soporte por parte de la comunidad116, además de 
contar con el soporte del S.O de computador al ser una versión adaptada de este. 
 
                                                          
113 “Soporte Firefox OS”. <https://support.mozilla.org/es/products/firefox-os    > 31 de mayo 2016    
114 “Soporte de Android”. <https://support.google.com/android/?hl=es-419 > 31 de Mayo 2016 
115 “Soporte de Tizen”. <https://www.tizen.org/community/wiki > 31 de Mayo 2016 
116 “Soporte Ubuntu Touch”. <http://askubuntu.com/questions/ask?tags=ubuntu-touch > 31 de mayo 2016 
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Mantenibilidad del S.O  
 
 Symbian: 1 
 
Symbian en su momento poseía un sistema de actualizaciones que permitía hacer cambios 
y corregir errores de forma periódica, pero como se ha explicado, Symbian se encuentra 
completamente abandonado por lo que los servicios de este sistema ya no funcionan. 
 
 MeeGO: 3 
 
MeeGO contaba con su plataforma de desarrollo de aplicaciones que permitía actualizar el 
software del sistema, pero esta ya no funciona y no se encuentran referencias de cómo 
hacerla funcionar, pero a pesar de esto gracias a que MeeGO hace uso de RPM se pueden 
trabajar actualizaciones del sistema aprovechando las características de este gestor de 
paquetes.117  
 
 WebOS u OpenWebOS: 4 
 
WebOS utiliza un sistema de paquetes basados en IPK118, esto es una ventaja ya que los 
gestores de paquetes permiten la actualización del software del sistema de forma casi 
inmediata y limpia. 
 
 Chromium OS y derivados: 4 
 
Este sistema hace uso de un sistema de paquetes Portage de Gentoo lo que facilita la gestión 
y control del software, permitiéndole actualizarlo y modificarlo de forma controlada. 119 
                                                          
117 “Meego RPM vs DEB”. <https://blog.rburchell.com/2010/02/meego-rpm-vs-deb-debate.html  > 1 Junio de 2016 
118 “Package manager”. <http://forums.webosnation.com/webos-internals/218671-package-manager-service.html 
> 1 Junio de 2016 




 Sailfish OS: 5 
 
Sailfish OS cuenta con un sistema de paquetes que hace uso de RPM, permitiendo de forma 
simple la gestión y mantenibilidad del software instalado en el sistema, pudiéndose 
actualizar en los tiempos en los que el administrador lo deseen.120 
 
 Firefox OS: 4 
 
Mozilla desarrollo Firefox OS buscando que este funcionara de forma predeterminada con 
tecnologías web, es por ello que su sistema de gestión de paquetes se basa en el uso de 
NPM121y del Firefox Market place para llevar acabo la instalación y actualización de este 
a su última versión. 122 
 
 
 Android (“rooteado” /con aplicativo): 5 
 
Android cuenta con un gestor de paquetes que permite hacer la administración de su 
software, este permite controlar de una forma organizada las aplicaciones y software 







                                                          
120 “Packaging apps on Sailfish OS”. <https://sailfishos.org/develop/sdk-overview/develop-packaging-apps/ > 1 
Junio de 2016 
121 “NPM Firefox”. <https://www.npmjs.com/browse/keyword/firefox%20os > 1 Junio de 2016 
122 “Firefox manifest”. <https://developer.mozilla.org/es/Apps/Build/Manifest > 1 Junio de 2016 
123 “Package manager”. <https://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html > 1 
Junio de 2016 
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 Tizen OS: 5 
 
Tizen soporta tanto sistema RPM 124  como APK125 , esto garantiza que se pueda estar 
actualizando y haciendo mantenimiento al sistema y al software que se quiera modificar de 
forma controlada.126 
 
 Ubuntu: 4 
 
Ubuntu es un sistema basado en Debían por lo que hereda su manejo de paquetes, por 
consiguiente, hace uso de DEB como sistema para administrar el software127, los paquetes 
DEB son robustos computacionalmente y permiten su administración a través de varios 
manejadores que se encargan de actualizarlos y configurarlos.128 
 




5.5.1. Puntuación de los sistemas operativos respecto a las características evaluadas 
 
SO\característica C1 (1) C2 (1) C3 (2) C4 (2) C5 (1) C6 (1) C8 (1) C9 (1) Total 
Symbian 1 0 0 2 3 3 1 1 13 
MeeGo 3 2 3 3 3 4 2 3 29 
                                                          
124 “Packaging”. <https://wiki.tizen.org/wiki/Packaging/Guidelines > 1 Junio de 2016 
125 “How to run your Android APK on the Tizen platform”. 
<https://www.tizen.org/sites/default/files/event/z2_tdc15_how_to_run_your_existing_android_apk_on_the_tizen
_platform.pdf > 1 Junio de 2016 
126 “Tizen Package manager”. <https://developer.tizen.org/development/api-tutorials/native-
application/application-framework/package-manager > 1 Junio de 2016 
127 “Ubuntu packaging”. <http://packaging.ubuntu.com/es/singlehtml/ > 1 de Junio de 2016 




WebOS 3 2 0 3 1 5 4 4 25 
Chromium OS 0 1 3 4 5 5 4 4 33 
Sailfish OS 5 5 5 3 3 5 4 5 40 
Firefox OS 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
Android 5 5 4 4 4 5 5 5 45 
Tizen OS 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
Ubuntu 5 5 5 5 4 5 5 4 48 
 
5.5.2. Elección de S.O 
 
Tizen OS, fabricado por Samsung, con una puntuación de 50 es el S.O elegido para ser instalado 
en los dispositivos móviles que se entregaran para el uso de la plataforma SIRUTP. Como su 
puntuación lo indica, Tizen OS cumple a cabalidad con lo requerido por parte de la plataforma de 
los dispositivos móviles y su S.O en cuanto a características funcionales que permitan el 
cumplimiento del propósito de estos, brindando un sinfín de herramientas que permitirán asistir 
todas las configuraciones necesarias para este. Además, brindando versatilidad a la hora de 
adaptarlo a un dispositivo cualquiera e incluso una documentación detallada para cualquier 













- Existe una amplia variedad de sistemas operativos en el mercado que han sido fabricados 
para cumplir con propósitos específicos y que pueden proveer un conjunto de 
características útiles para su uso y administración, permitiendo a los usuarios finales 
configurarlos de la manera que consideren sea la adecuada para el uso que se le dará a 
éste y a el dispositivo que lo posee. 
- A la hora de escoger el sistema operativo a usar para cumplir con los objetivos de un 
proyecto en específico o de un dispositivo a crear, es vital el tener claro lo que se requiere 
de este para su funcionamiento, permitiendo así encontrar de una manera sencilla cuál 
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